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утверждение: высокий уровень владения иностранным языком обусловлен внутренней учебной 
мотивацией.
Таким образом, являясь одним из существенных компонентов учебного процесса, 
мотивация играет важную роль в жизни каждого человека. Именно характер мотивов, лежащих 
в основе учебной деятельности, определяет направление и содержание активности личности, в 
частности вовлеченность или отстраненность, активность или пассивность, удовлетворенность 
или неудовлетворенность происходящим в учебном заведении образовательным процессом. 
Если мотивы положительные, то происходящее вокруг субъекта деятельности будет основой для 
дальнейшего его самосовершенствования, самореализации. Если же мотивы отрицательные, то это 
может привести к избеганию данного вида деятельности и деструктивным формам поведения, что 
негативно сказывается на дальнейшей жизнедеятельности обучающегося.
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Аннотация. В арсенале методик обучения иностранным языкам одно из важных мест занимает обязательное 
домашнее чтение профессиональной литературы на изучаемом языке. Особый интерес для отечественных 
методистов представляют работы зарубежных специалистов в области применения домашнего чтения, 
которые получили эффективное подтверждение на практике.
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ASSIGNMENT READING EFFECTIVENESS IN NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITY: CASE-STUDY OF PROFESSIONAL ENGLISH DOCUMENTS
Abstract. Assigned readings are an integral part o f  teaching at institutions o f  higher education. The efficiency o f  home 
reading is proved by many teachers offoreign languages in a variety o f  teaching methods. Ofparticular interest for  
local teachers are the works o f  foreign experts in the field ofapplication ofassigned reading who received confirmation 
o f  effective practice.
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Обязательное домашнее чтение является важнейшей составной частью программы обучения 
иностранным языкам в неязыковых вузах. Благодаря дополнительному домашнему чтению проис-
ходит закрепление профессиональной лексики у студентов, пополнение словарного запаса, обрете-
ние лингвистической уверенности в профессиональной коммуникации. Многие преподаватели ино-
странных языков рассматривают его как обязательное дополнение учебных программ, реализуемых 
в аудиторной обстановке. Польза дополнительного домашнего чтения неоспорима и не подвергается 
сомнению в условиях изучения иностранных языков, в том числе английского как второго языка.
Между тем социологические исследования студенческой аудитории показывают удручающую 
статистику: домашнее чтение практикуют всего лишь от 20 до 40 процентов студентов [7]. Поэто-
му для увеличения числа студентов, вовлеченных в этот процесс, преподавателями разработаны 
несколько типов методик. В преподавательской среде нет единого мнения относительно эффек-
тивности той или иной методики, поэтому вопрос требует тщательного изучения и апробации. В 
частности представляет интерес выяснение вопросов, каковы причины, побуждающие студентов 
заняться домашним чтением или отвергнуть его, какова эффективность применения одного из пере-
численных ниже индикаторов домашнего чтения -  занимательные упражнения вроде кроссвордов и 
викторин к прочитанному тексту, количество вовлеченных в процесс чтения студентов, эссе на тему 
прочитанного.
Некоторые зарубежные исследователи данной темы полагают, что результаты проводимых 
исследований не только являются частью лингвистики как научной и учебной дисциплины, но и 
имеют непосредственную связь с теориями бихевиоризма, конструктивизма, а также укладываются 
в рамки трансакциональной теории Розенблатт. Также зарубежными исследователями признается 
факт, что процесс обучения студентов колледжа после его окончания базируется полностью на их 
способности работать с профессиональной литературой, используя полученные за годы обучения в 
колледже навыки чтения.
Безусловно, все читающее сообщество можно разделить условно на две части: те, кто читает 
художественную литературу потому, что им нравится чтение, и они любят эту литературу, и те, кто 
вовлечен в процесс чтения вследствие учебных задач. Исследования зарубежных лингвистов и би-
блиотековедов позволили выявить устойчивую взаимосвязь между количеством прочитанных книг 
и учебными успехами студентов [4, 5]. Курс обязательного домашнего чтения дает возможность 
подготовить студентов к восприятию более сложных учебных задач, в том числе связанных не с 
чисто лингвистическими задачами, а непосредственно со специальными профессиональными дис-
циплинами [9, 10, 11].
Дополнительное домашнее чтение литературы на английском языке способствует качествен-
ному усвоению материала, отработанного в аудитории, дает возможность преподавателю уделять 
больше внимания творческим элементам обучения -  дискуссиям, обсуждению прочитанного мате-
риала, активизации словарного запаса. Одним словом, выгоды и преимущества, получаемые благо-
даря домашнему чтению, очевидны и неоспоримы. Многие зарубежные преподаватели иностран-
ных языков применяют различные подходы к вовлечению студентов в процесс домашнего чтения. 
Видимо, это составляет проблему не только для зарубежных, но и отечественных вузов, в том числе 
неязыковых технических [1]. В число таких подходов включают: викторины и кроссворды; написа-
ние эссе после почтения определенного объема литературы; обсуждение тем и проблем, затронутых 
в прочитанных книгах; опрос студентов о прочитанной литературе; чтение в аудитории отрывков 
или аннотаций из прочитанных книг.
Многие зарубежные лингвисты и библиотековеды отмечают возрастающую трудность во-
влечения студентов в процесс домашнего чтения, одновременно раскрывая пути преодоления этой 
тенденции. Все большее внимание при этом уделяется нескольким подходам преодоления барьера 
на пути вовлеченности студентов в процесс домашнего чтения, в том числе применение кроссвор-
дов, викторин, тематического обсуждения, дискуссий. Отмечается недостаточность исследований 
причин, по которым студенты стараются избежать домашнего чтения [2, 3, 8, 11]. Помимо этого. 
недостаточно разработана в научно-исследовательской литературе тема эффективности применения 
какого-либо из этих подходов. Интересен тот факт, что при опросах студенты объясняют отсутствие 
интереса к домашнему чтению большим количеством времени, затрачиваемым на чтение [3, 6].
Как уже отмечалось выше, разделение причин вовлеченности студентов в процесс домаш-
него чтения происходит в результате установления как внутренних, так и внешних причин этого 
явления. Внутренняя мотивация студентов к процессу чтения чаще всего определяется исследова-
телями тождественно чувству удовлетворения в результате чтения, в то время как внешняя мотива-
ция студентов объясняется стремлением читающих заслужить одобрение окружающих, в том числе 
преподавателя, товарищей по учебной группе. При этом внутренняя мотивация состоит из целого
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ряда элементов. Взаимодействие этих элементов, их характерные особенности -  тема последующих 
публикаций автора.
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ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РУССКИХ/РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ КАК 
МНОГОВЕКТОРНАЯ ТЕМА В ЭТНОЛИНГВИСТИКЕ
Аннотация. В статье излагаются основные направления в исследованиях темы языка и культуры 
российских немцев. Анализ научно-библиографической литературы по теме, разработка анкеты, переписка
и очные встречи с респондентами, работа в архивах, изучение «немецкого следа» в истории образования 
России и в русской литературе, тестирование детей-билингвов, исследование языковых предпочтений 
русско-немецкоязычных детей, также изучение интернет-сообществ -  вот краткий перечень проблем, над 
решением которых работают авторы.
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LANGUAGE AND CULTURE OF RUSSIAN / RUSSIAN GERMANS AS A 
MULTI-DEXT THEME IN ETHNOLINGUISTICS
Abstract. The article outlines the main directions in the research o f  the topic o f language and culture o f  Russian
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